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Подписание Молдовой и Украиной соглашения об ассоциации 
с Европейским Союзом и внесение изменений в 
законодательство о высшем образовании [1, 2] обязывает 
университеты обеспечить качество обучения в соответствии со 
стандартами ЕС [3]. 
Автоматизация бизнес-процессов современного университета 
является важным и актуальным направлением повышения 
качества образовательного процесса. Информационная система 
университета, согласно стандартам и рекомендациям для 
обеспечения качества высшего образования в европейском 
пространстве [3], должна обеспечить мониторинг, оперативный 
учет процессов и ресурсов, достоверные данные о состоянии 
учебных ресурсов (кадровых, учебно-методических, 
информационно-библиотечных, материальных и т.п.), 
аналитическую обработку, оперативный поиск, передачу и 
удобное представление соответствующей информации. Система 
должна не только автоматизировать процессы управления, но и 
предоставлять доступное и понятное отображение информации. 
Участие в проекте TEMPUS «Интегрированная 
информационная система управления университетом: внедрение 
опыта ЕС в странах СНГ» (INURE) [4] предоставило 
возможность проанализировать направления необходимых 
изменений в информационных системах. 
 Основные компоненты существующих информационных 
систем университетов реализуются на базе интеграции вокруг 
web-системы и между собой (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Основные компоненты информационных систем 
университета 
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 Оценка деятельности 
университета 
Как видно из табл. 1, существующие компоненты 
университетских информационных систем могут отразить 
необходимую информацию, согласно стандартам, но нуждаются 
в совершенствовании, особенно для отображения: 
– характеристик контингента студентов университета; 
– механизмов и результатов оценивания представителями 
других университетов, стейкхолдерами, выпускниками и 
студентами качества учебных программ. 
Учитывая рекомендации европейских партнеров, их опыт по 
внедрению информационной системы обеспечения качества 
образования, целесообразно: 
 – разработать организационное, методическое и нормативное 
обеспечение структурирования данных и механизмы их 
обработки для отображения характеристики контингента 
студентов университета, результатов мониторинга достижений 
студентов и показателей успеваемости, механизмов оценивания 
качества действующих образовательных программ; 
– усовершенствовать систему оценки эффективности 
деятельности профессорско-преподавательского состава, 
систему отображения структуры учебных планов и программ и 
их ресурсного обеспечения; 
– внедрить удобные веб-сервисы освещения и поиска 
информации, согласно европейским стандартам ЕС [3]. 
Критерии эффективности: оценка удобства доступа к 
информации студентами, преподавателями, внешними 
экспертами и другими заинтересованными сторонами. 
Прогресс научно-технических разработок с использованием 
информационных технологий формирует современную 
телекоммуникационную учебную и научную среду – 
«виртуальный университет». Для дальнейшей успешности 
университетов Молдовы и Украины важно, чтобы 
информационная система обеспечивала рост качества 
предоставляемых образовательных услуг. 
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